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　　 [摘 　要 ] 大学内部存在学术权力与行政权力两种相对强势的权力体系 , 大学内部学术权力与行政权力的
架构产生了不同的内部权力结构模式。本文通过对大学内部权力结构失衡原因的分析 , 结合我国大学内部权力
结构现状指出我国大学除了具有学术权力与行政权力之间的内在矛盾外 , 尚存在一些特殊原因 ; 并对大学内部
权力结构调整提出若干建议。
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者或行使者 , 客体是指权力的作用对象 , 支配权力
的主体利用这一力量去驾驭客体并使客体服从自























会权力和官僚权力 ; 系统权力则包括官僚权力 (政
府权力 ) 、政治权力和全系统学术权威人士权
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力 , 权力的行使都有一定的限度和范围 , 超越一定
的界限会引发两者关系的失衡或冲突。现代大学的
发展历程告诉我们 : 学术权力与行政权力是互补








的传统等不同 , 大学内部权力架构也不尽相同 , 根
据伯顿·克拉克的研究 , 国外大学内部权力结构可
归纳为三种模式 : 以美国大学为代表的学术权力与
行政权力相渗透 , 以行政权力为主导的模式 ; 以
德、法、意等国为代表的学术权力与行政权力相渗




院、学校三级层次组成 , 行政等级分明 , 权力的执
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On the Structure and Adjustment of the University’s Interior Power
XIA Li
( Institute of Education , Xiamen University , Xiamen , Fujian 　361005 ,China)
　　Abstract :The university’s interior power is mainly composed of the academic power and the administ rative
power. The relationship between the academic power and the administ rative power has formed different models.
This paper analyzes the reasons why the university’s interior power has lost balance , and points out some special
reasons in our university. In order to adjust the power st ructure , the paper puts forward some suggestions.
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